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-Boston University School for the Arts presents-
BOSTON UNIVERSITY EARLY MUSIC SERIES 
A FESTIVAL OF FORTEPIANO 
February 28, 1994 
Monday, 8:00 p.m. 
Sonata for Violin and Piano in D major, K. 306 
Allegro con spirito 
Andante cantabile 
Allegretto-Allegro 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Anatole Wieck, violin Hsin-Chuan Chou, fortepiano 












Christopher Marrion , tenor David Polan, fortepiano 
-Intermission-




Sonata for Two Pianos, K. 448 
Allegro con spiri to 
Andante 
Molto allegro 
Hsin-Chuan Chou, fortepiano 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
W. A. Mozart 
Cheryl Berard, fortepiano David Polan, fortepiano 
The fortepianos are copies of two instruments by the 18th-century Viennese builder Johannes Konicke. 
